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Elle a connu dix phénomènes baptisés,
comprenant une dépression subtropi-
cale, quatre tempêtes tropicales et cinq
cyclones tropicaux. Parmi ces cyclones
tropicaux, Cleo et Gelane ont atteint le
stade de cyclone tropical intense et
Edzani celui de cyclone tropical très
intense (voir tableau 1).
Si le nombre de baptêmes a été supé-
rieur à la normale climatique (9,1 tem-
pêtes tropicales par an sur les trente
années passées), le nombre de jours
d’activité perturbée (nombre de jours
cumulés avec présence d’un système
dépressionnaire d’intensité au moins
égale à la tempête tropicale modérée)
est resté faible, soit 36 jours pour une
moyenne climatologique de 51 jours.
Une fois encore, la durée de vie au
stade tempête tropicale ou cyclone de
la plupart des phénomènes est restée
très courte : 4,3 jours en moyenne, soit
proche des plus bas niveaux histo-
riques. Cela est dû à des phéno-
mènes d’existence éphémère du fait
d’un atter rissage prématuré sur
Madagascar, alors qu’ils venaient tout
C ôté calendrier, sur l’océan Indiensud, la période la plus favorableà la formation de cyclones tropi-
caux s’étend de fin octobre à mai, avec
un pic d’activité en février/mars. Le
cru 2009-2010 a débuté un peu en
retard avec le cyclone tropical Anja, le
13 novembre 2009, suivi d’un à deux
baptêmes mensuels jusque fin mars
(Bongani en novembre, Cleo et David
en décembre, Edzani unique phéno-
mène baptisé de janvier 2010, Fami et
Gelane en février et enf in Hubert
et Imani en mars). La saison aurait
ainsi pu s’achever de manière précoce,
sans l’occurrence d’un système fin
mai, la dépression subtropicale Joel,
développée sur le sud du canal de
Mozambique, à proximité des côtes
sud-ouest de Madagascar.
Bassin sud-ouest
La saison cyclonique 2009-2010 sur
l’océan Indien sud-ouest s’affiche dans
la continuité de la saison précédente.
Océan Indien sud
2009-2010
Dans la continuité de la saison précédente
Dossier réalisé d’après :
– le prérapport de la saison cyclonique
2009-2010 dans le sud-ouest
de l’océan Indien (Philippe Caroff,
Météo-France/La Réunion) ;
– et les sites Internet suivants :
Australian government –
Bureau of meteorology :
www.bom.gov.au/
Typhoon 2000 :
www.typhoon2000.ph
(rapports de G. Padgett)
Wikipédia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2009-10_
Australian_region_cyclone_season
Cyclone tropical Laurence, le 21 décembre 2009
à 6 h UTC. Laurence atterrit pour la seconde fois sur
la côte ouest australienne. Image du satellite Aqua.
(© Nasa GSFC)
Tableau 1 - Dénomination des perturbations tropicales
(vent ≥ 34 nœuds).
Sud-ouest
de l’océan Indien
Sud-est
de l’océan Indien
Vitesse moyenne maximale
du vent
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 à 89 nœuds
90 à 115 nœuds
≥ 116 nœuds
Dépression tropicale modérée
Dépression tropicale forte
Ouragan ou cyclone tropical intense
Tempête tropicale modérée
Forte tempête tropicale
Cyclone tropical
Cyclone tropical intense
Cyclone tropical très intense
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1
Anja
Cyclone
tropical
80
13.11.09
20.11.09
2
Bongani
Tempête
tropicale
40
20.11.09
26.11.09
3
Cleo
Cyclone
tropical
105
03.12.09
15.12.09
4
David
Tempête
tropicale
45
12.12.09
31.12.09
5
Edzani
Cyclone
tropical
120
03.01.10
15.01.10
6
Fami
Tempête
tropicale
50
01.02.10
03.02.10
7
Gelane
Cyclone
tropical
110
15.02.10
25.02.10
8
Hubert
Tempête
tropicale
55
07.03.10
15.03.10
9
Imani
Cyclone
tropical
70
20.03.10
28.03.10
10
Joel*
Dépression
subtropicale
60
22.05.10
29.05.10
Nom
Type
Vent maximal
en nœuds
Date de début
Date de fin
juste de commencer à s’intensif ier
(tempêtes tropicales Fami et Hubert).
Le nombre de jours cycloniques –
jours avec la présence d’un cyclone
tropical sur zone – a en revanche dou-
blé par rapport à la saison 2008-2009
avec 14 jours. Ce nombre reste néan-
moins en deçà de la normale fixée à
19 jours.
Hubert frappe Madagascar
Durant cette saison 2009-2010, trois
phénomènes ont intéressé Madagascar :
les tempêtes tropicales Fami et Hubert
et la dépression subtropicale Joel. Si
Fami a eu un impact limité sur la côte
sud-ouest malgache début février
2010, la tempête tropicale Hubert,
malgré son extension plutôt réduite, a
déversé des précipitations importantes
dans le sud-est (région de Manakara),
un mois plus tard. Hubert est ainsi
à l’origine de graves et meurtrières
inondations (plus de cent morts et dis-
parus). Fin mai, la dépression subtro-
picale Joel a heureusement contourné
le littoral malgache par le sud-ouest,
n’apportant que quelques pluies béné-
fiques.
Hormis Madagascar, les autres pays de
la zone, tant les territoires insulaires
des Mascareignes ou des Comores que
l’Afrique australe, ont été épargnés
cette saison.
Bassin sud-est
En 2009-2010, quatre tempêtes tropi-
cales, dont deux cyclones tropicaux,
ont vu le jour sur le bassin sud-est de
l’océan Indien. Ces chiffres sont infé-
rieurs à la moyenne de six baptêmes
annuels dont près de trois cyclones
tropicaux.
Le cyclone tropical Laurence et la tem-
pête tropicale Magda ont frappé
l’Australie respectivement en décembre
2009 et janvier 2010. Laurence a tra-
versé Kuri Bay et a atterri par deux fois
sur les côtes australiennes provoquant
d’importants dégâts matériels et la perte
de 1 500 têtes de bétail du côté de
Mandora et Wallal. La tempête Magda
a touché terre au niveau de Kuri Bay, le
21 janvier 2010, sans trop de ravages.
Après plus de deux mois de calme, le
mois d’avril a connu un regain d’acti-
vité. Du 2 au 8 avril, le cyclone tropi-
cal Robyn a circulé sans dommage sur
l’océan très à l’ouest des îles Cocos,
puis, du 21 au 28, c’est la tempête tro-
picale Sean qui est apparue au sud-est
de Java avant de circuler vers le sud-
ouest puis l’ouest, dans un trajet pure-
ment maritime.
Tempête tropicale Hubert, le 10 mars 2010. Hubert se trouve à l’est de Madagascar où il atterrira quelques heures
plus tard. Image du satellite Aqua. (© Nasa GSFC)
* Bien que classé comme dépression subtropicale, les
vents générés ont dépassé 34 nœuds et Joel a été
baptisé. Pour les statistiques Joel est considéré
comme une tempête tropicale.
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 Comores
 Seychelles
Maurice
Réunion
Nouvelle-Amsterdam
Saint-Paul
Archipel des Chagos
Tanzanie
Mozambique
Malawi
Madagascar
14
Sean
Tempête
tropicale
55
21.04.10
28.04.10
13
Robyn
Cyclone
tropical
65
02.04.10
08.04.10
12
Magda
Tempête
tropicale
60
19.01.10
22.01.10
11
Laurence
Cyclone
tropical
110
10.12.09
23.12.09
Nom
Type
Vent
maximal
en nœuds
Date de début
Date de fin
Les listes des futurs baptêmes sont disponibles sur le site
de l’Organisation météorologique mondiale :
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/index_en.html
Légende de la carte océan Indien sud-est
